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LITERATURA , 
La poesia humorística 
de Climent Forner 
La publicació del segon volum de I rObra Completa de Climent Forner 
suposa. al me u e ntendre. tot un esde-
veniment literari . Per diversos motius. En 
primer lIoc , ha salvat el projecte ed ito-
rial de donar a coneixer e n tres volums 
tota la seva se va obra poetica més signi-
ficativa que, poc després d'iniciar-se. ha-
gué de veure's interromput per la ma-
laurada fallida de l'empresa editora . En 
efecte. I'any 1983 es publica el primer 
volum de la se va poesia. rúltim. pero. 
a carrec de les Edicions del Mal!. Aquest 
desafortunat estroncament que. a més 
de Forner, cal dir que també han patit 
una bona colla de poetes - que amb 
més o menys sort han hagut de cercar 
nou editor-, no fa cap bé. naturalmen t. 
a la poesia , un genere conreat per molts 
i que, com és sabut. cada dia compta 
amb menys seguidors. potser fins i tot 
e ntre e ls que s'anomenen poetes. 1. cu-
riosament, es continua publicant poesia 
amb massa facilitat. no perque editar-la 
sigui "convenient": no es ven. pero mal -
grat que no es lIegeixi continua have nt -
hi molts premis o massa premis (alguns 
ja sense credit ni prestigi) que. e n un 
gran percentatge. continuen exercint de 
catapulta de publicació. perque així. si 
més no. per conveni entre reditor i el 
convocador del premi en qüestió. pot re -
soldre's una publicació sense perdues. 
amb un tiratge ridícul que, moltes vega-
des. no sobrepassa el miler d'exemplars. 
Sense anim de polemica. aixo ve a tomb 
perque. en efecte. els te mps. també en 
aquest sentit. han canviat molt . Climent 
Forner. des de I'any 1964 al 1980. sem -
per JAUME HUCH 
Climent Fom er a la seva taula de treball a Navas. 
pre havia donat é! coneixer la se va obra 
amb ed icions d'autor, belles edicion s ti -
pografiques. amb tiratges significat ius 
- més de 2.000 exemplars en alguns 
casos- i, en la se va majoria . a cura de 
Torrell de Reus i realitzades per la im -
premta Altés de Barcelona . 1. des de 
I'inici , amb la publicació de Els únics 
mots 1 (1964). fin s a definir el projecte 
de rObra Completa. tot i comptar amb 
una distribució més redu',da - i per tanto 
suposadament més precaria - sempre 
arriba a exhaurir fon; a aviat la majoria 
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deis títols ed itats: La rel m és obscura2 . 
Arandeta. 3 i La Benaurada4 . Lany 
1980. dona a cO'neixer, encara . un altre 
volum. també en ed ició d 'autor. aques-
ta vegada impres a Navas. Album de fa -
mília. Versos destar per casa. edició no 
posada a la venda Pero. amb tot. fins 
a I'edició de LVII de Taüll. (1983) 5 For-
ner no tingué I'oportunitat clara de di-
fondre la seva obra a bastament, fora 
deis límits en que s'hagueren de circums-
criure majoritariament les anteriors edi-
cions. Per aixo. crec que. co m sigui , For-
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Coberta del segon vo/um de rObra poetica 
de C!iment Fomer. 
ner ha esta t a nivell general de país. un 
poeta massa desconegut , i per aixo no 
gaudeix encara dins el panorama de les 
nostres lIetres del prestigi que ja hauria 
d'haver assolit. Tret d'honroses excep-
cions, de figurar en antologies i de cons-
tar equanimament al Diccionari de la Li-
teratura Catalana. també ha passat de -
sapercebut en molt casos, i sovint no se 
I'ha tingut present quan hauria ca lgut. 
Per aixo, el seu cas, és un cas de dissort: 
de poe ta recios a comarques, que ha ha-
gut de pagar de la se va butxaca I'edició 
deis seus primers versos i que després 
tampoc no feu fortuna amb e l seu pri-
mer editor. Sumeu-hi , encara , que no 
només és poeta. com voldrien alguns. 
sinó tal com és i es defineix . capella-
poeta o poeta -capella, com vulgueu, for-
mant una unitat indestriable ... Hi ha co-
ses. sembla . que encara avui no es per-
donen . i ser capella. per a segons qui. 
és un etiqueta incomoda, com si d 'en -
trada aixo ja comportés un seguit d 'ele-
me nts que impedissin considerar I'obra 
objectivament, com caldria ... És ciar, ¿a 
qui pot interessar, avui, la poesia religio-
sa?, perque tractant-se d 'un capella que 
fa versos. també deu haver-hi qui pen-
sa que la seva obra "només" és o pot 
ser de caracter religiós ... En fi, al meu 
entendre. dones, és lamentable que la 
difusió de I'obra de Forner, un poeta amb 
majúscules - i si no, espereu que tingui 
més temps i oportunitats per demostrar-
ho - hagi tingut tan poca sort , perque 
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LITERATURA , 
C!iment Fom er davan t d'uns quadres dedi -
cats de Josep M. de Martín i de Pilarín Bayés. 
I'edició deis tres vo lums de la se va poe-
sia en un breu període de temps. tal com 
s'havia previst inicialment, hauria con -
tribu'it molt notablement a donar-la a co-
neixer, sobretot fora deis límits de les 
nostres co~arques . on el poeta compta 
des de sempre d 'una fama justa i natural. 
I han passat sis anys. Del primer vo-
lum al segon. Finalment , aquí el tenim . 
Liridunvau, liridonvon 
Amb aquest amable títol , Liridunvau. 
Iiridonvon manllevat de la tornada del 
poema de Guillem de Bergueda, "Can-
tarey mentre m'estau", ha nascut el lIi -
bre que recopila tota la poesia humorís-
tico-satírica de Climent Forner. 
El volum , a cura d'Edicions .de LAlbí. 
compren 228 pagines i compta amb les 
excel·lents il·lustracions d'Antoni Gela-
bert, xil·lografies que ja havien acom -
panyat e ls poem es en les seves prime -
res edicions. Elllibre s'obre amb un més 
que destacable i extens proleg d 'lsidor 
Consul, intitulat "Climent Forner en clau 
d'humor", en el qual el crític fa una bo-
na analisi de la trajectoria poetica de 
I'autor, posant especial atenció a cada-
cuna de les tres parts que configuren el 
lIibre. A saber: Arondeta (Versos per-
versos) , Tres l/e tres, tres, i Etcetera. 
El cultiu d 'aquesta tipus de poesia sa-
tírica és, sens dubte, una faceta de I'obra 
de Climent Forner que, si bé fins al mo-
ment és fruit d 'una epoca determinada 
i no ha tingut continu'ltat, cal reivindicar-
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la i donar-la a coneixer perque essent 
molt important en la trajectoria de 
I'autor, també deu ser, almenys per al 
lector d'avui , la part menys coneguda de 
la seva obra poetica . 
Arondeta (Versos per-versos) 
La primera part del volum acull ínte-
grament un lIibre publicat I'any 1973, 
Arondeta , amb un títol igualment origi-
nari del nostre trobador, i amb un subtí-
tol, Versos per-versos, amb el quall 'autor 
ja apuntava la intenció del volum. Nas-
cut, com ha confessat el poeta i remar-
ca el prologuista , a causa d'una ensope-
gada amb el bisbe, d 'on pot venir con -
cretament el primer poema del recull, in -
titulat "A Sant Blai": 
GloriosÍssim sant Blai: 
vós que sabeu treure espines. 
traieu -nos les que. de fines. 
no sabrÍem treure'ns mai. 
1 encara. donant esplai 
al cor que no esta de filis , 
guardeu-nos. si podeu rai. 
de prelats que plens de bilis 
i no fent cas deIs concilis. 
ens engeguin al carai. 
El volum és fruit d 'una e poca plena 
de tensions, en que potser I'humor es 
fa necessari i, a partir del que pot sem -
blar un primer impuls anecdotic que me-
na a una poetica aparentment menor, 
enjogassada i intranscendent , hi ha un 
munt d 'i nterrogacions, de proposits i 
creences al voltant de I'humor, que po-
drien concretar-se a partir d 'aquells ver-
sos de I'autor: ''Chumor / és una forma 
d 'amor / potser la més refinada ". 
Són 42, en total , e ls versos que for-
men Arondeta, cadascun i1 ·lustrat per 
Antoni Gelabert, el qual xilografia els 
magnífics boixos d 'amagat de I'autor, 
tant Ii havien complagut els seus versos. 
Com diu Isidor Consul: "/'humor i la 
ironia són senyals de lucid esa i, en la 
poesia de Climent Fomer, esdevenen, a 
més, una mirada distant i amorosa de 
tot allo que estima (. . .) i és bo de 
distanciar-se ironicament de tot al/o que 
sestima. Aquest és el tret de maduresa 
de Climent Fomer: 'L'Església em dol 
com una I/aga viva i és de tan perfecte 
com la voldria que, si de cas, la censu-
ro, jo que també sóc Església .' Des 
d 'aquesta perspectiva el lector pot com-
prendre /'abast i el sentit d 'Arondeta i 
gaudir, encara, les facecies i a.cudits em-
pescats amunt i aval/ del santoral.,,6 
Tres lIetres, tres 
La segona part delllibre, veritable eix 
del volum , és la confegida per tres lIargs 
poe mes, les tres famoses lIe tres: la "Car- I 
ta a I'Arcipreste de Hita després d'haver 
lIeg it e l Libro de Buen Amor", la "Carta 
a I'amic canonge", i la "Carta al Rector 
de Vallfogona" 
Les tres cartes, com diu Consul , re -
presenten la poesia més consistent i am-
biciosa de tot el recull, i cal destacar que 
Forner s'adree;:a als dos col· legues hi sto-
rics imitan t les estrofes caracte rístiques 
de la seva literatura: 40 estrofes en qua-
tre nes monorimes en la lI e tra a I'Arci -
preste, escrita I'any 1967 , és a dir, una 
estrofa per a cadascun deis anys del nos-
tre poe ta , com ta mbé, curiosament, les 
44 decimes dirigides en la "Carta al Rec-
tor de Vallfogona", obee ixen a I'edat que 
tenia e l poeta e n escriure -Ia. 
La "Carta a I'amic canonge" és tam -
bé al meu en tendre la més destacable de 
les tres en e l sentit que és la més perso -
nal i humana de totes. Escrita amb ve r-
sos decasíl ·labs, e l poe ta es dirigeix, a 
través de l record i la nostalgia , i amb un 
to pie de sincerita t, al seu a mic entra -
nyable , company de se min ari, amb qui 
ha compartit e ls anys difícils de la Joven -
tul. És també "la més equilibrada i sin -
gular. la m és pregonament crítica. la 
d 'humor m és tangencial i d'ironia 
afuada"7 
Etd~tera 
Els poe mes de Etcetera formen la ter-
cera i última part de Liridunvau. Iiridon -
van . Com a un ca laix de sastre, hi tro -
be m a més de dues composicions que 
hav ien aparegut a La rel més obscura 
- "Pithecanthropus erectus" i "Pla nt de 
la Mare de Déu de la Merce segons un 
fragmen t apocrif de Blanquerna - una 
coll a de poemes ined its: r"Elogi a la do-
na del metge" i 27 poemes breus, retrats 
poetics, ap legats sota el títo l "Fotoretrats 
a cop d'ull de is prohoms del Centre 
d'Estudis Pastorals de Barcelona (Curs 
1969-1970)". Són petits dibuixos de per-
sona tges, alguns d 'e lls pro u coneguts 
- Josep M. Bailarín , Josep Benet, etc.-
confegits a mb trae;: breu , precís i engi-
nyós , i el toc necessari d 'humor o d'iro-
nia . sempre afable. 
A destacar, especialment, el "Plant de 
la Mare de Déu de la Merce. " , format 
per 7 poemes, imitant I'estil de Ramon 
L1ull , compostos per 12 versos alexan -
drins cesurats i monorímics . Amb e l se-
te poema del "PlanL", intitulat "De la 
fi de l desconhort" es c10u e l segon vo-
lum de rObra poetica de Climent Forner. 
LITERATURA , 
"LVII de Taülr aplega la poesia religiosa de Climent Forner. 
Carrer Major, 20 
El tercer volum , en preparació. dura 
per títol Carrer Majar. 20. fent referen-
cia al domici li bergueda del poeta , e l de 
la se va infantesa i part de joventut. al 
carrer Major de Berga, a cala G uille ma , 
com era conegut popularment. 1 com el 
poeta ja en fé u al·lusió en e l seu poema 
"Autoretra t", publicat a La rel m és obs-
cura : "Pel noi de la Lo la / de ca la G ui -
lIema / tothom em coneix(')". Tota la 
producció lírico-popular de Forner tin -
dra cabuda en aq uest tercer volum. Així, 
la seva obra restara prou represe ntada 
en e ls tres grans eixos de la se va poe-
sia: a) Re ligiosa, b) Satírica i Crítica . i c) 
la Lírica pop ular, tal com ha designat Isi-
dor ConsuL 
A partir deis poemes recollits a Liri-
dunvau, Iiridonvon hi hagué, de nou. en 
la poesia de Climent Forner un canvi 
d 'orie ntació, fin s a arribar als poemes 
de is anys 1984-85 - després d 'haver 
publicat ja la producció religiosa-, amb 
el resultat d'una poesia, en part més nar-
rativa, quotidiana, interessada tan t pels 
esdevenime nts i els conflictes de l poble, 
del país i del món ("Adéu a Benjamí Mo-
loise", "A uns joves morts d'accident". per 
exemple) , com per la plasmació i refl e -
xió de la propia creació poetica ("Vai-
xells que salpen densos de misteri") com 
pel record , e ls records que sempre e ns 
acompanyen , la nostalgia que a lime nta 
e l poema ("A 11 o que s'ha viscut es viu 
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per sempre", " Hospita l", "Quart aniver-
sari" i, sobretot, elllarg poema "Encara 
hi és"). Tots aq uests poemes, apareguts 
a la revista Ultime, 8, I'any 1986, en són 
una mostra significativa: 8 poemes i 12 
"Apunts" poetics, tal com designa I'autor. 
Ara només ca l esperar que e l lector 
de poesia ac ulli , com I'autor es mereix , 
aquest nou lIibre. 1 que , a partir d'ara , 
la sort acompanyi, en tots sentits, la vi -
da - la poesia - del nostre estimat poe-
ta, Climent Forner. 
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